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Under middagen holdt Selskapets styreformann, stortingsmann 
Thorstein Treholt, en hilsningstale til deltakerne. Denne talen er 
trykt i dette heftet. Det var ellers hilsningstaler ved Landbruks- 
ministeren, statsråd Einar Moxnes) fra våre naboland ved professor 
dr. Erkki Kivinen) fra Stortingets Landbrukskomite ved fungerende 
formann, stortingsmann Ingvar Bakken og fra Det norske Skogsel- 
skap v/formannen, brukseier Haaken Mathiesen. 
Direktør Ole Lie takket på vegne av Selskapets funksjonærer og 
tjenestemenn for den oppmerksomhet som H.M. Kong Olav V og de 
øvrige gjester hadde vist Selskapets virksomhet. Myrkonsulent Einar 
Wold var kveldens toastmaster. 
* * * 
Som en konklusjon på dette korte referat fra arrangementene, vil 
vi si at det hele stort sett svarte til forventningene. Det mål vi satte 
oss med hensyn til faglig bredde ved foredragene ble oppfylt. Møtene 
ga et godt grunnlag for Selskapets videre arbeid på en rekke felter. 
Foredragene som etter hvert vil bli trykt og utgitt som særtrykk, 
vil sikkert også bli til stor nytte i Selskapets videre virksomhet. I 
likhet med Selskapets øvrige publikasjoner vil disse særtrykkene bli 
stilt til disposisjon for andre institusjoner, f.eks. i undervisnings- og 
opplysningsøyemed. 
På vegne av Det norske myrselskap vil vi også her få takke alle 
som bidro ved gjennomføringen av møtene og arrangementene for 
øvrig. En spesiell takk har vi også til alle interesserte deltakere 
arrangementene. 
Ole Lie 
HILSEN VED 70-ÅRSJUBILEET 
Tale av Myrselskapets styreformann) stortingsmann 
Thorstein Treholt. 
Deres Majestet, herr statsråd, mine damer og herrer. 
Det norske myrselskap er et almennyttig og et ideelt Selskap som 
har til formål å arbeide for utnyttelsen av landets myrstrekninger 
og torvforekomster. I dag fyller Selskapet 70 år. Det ble stiftet den 
11. desember 1902. 
Styret fant det rett å markere 70 års jubileet. Det skjer ved ett 
arbeidsmøte - ett symposium om myr og torv. Deltakerne i sym- 
posiet har vært travelt opptatt i hele dag. Vi kobler av med en enkel 
middag og hyggelig samvær i kveld og fortsetter i morgen. 
Myrselskapets virksomhet har vekslet med tidene og er betydelig 
utvidet etter som åra har gått. Mens brenntorvdrift og torvstrødrift, 
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konsulentvirksomhet og demonstrasjoner og planleggingsarbeid, ved 
siden av forsøksvirksomheten, var de vesentligste oppgaver de første 
30 åra, er virksomheten etter hvert utvidet til myrinventering og 
jordvern, til registrering av landskapstyper av spesiell vernemessig 
betydning, til arbeide med idretts- og parkanlegg, byggefelt på myr, 
arealdisponering og andre oppgaver. 
Det norske myrselskap har i alle år vært i den heldige situasjon 
å ha særdeles dyktige mennesker i sin tjeneste, fremragende fagfolk 
- internasjonalt kjent og anerkjent, mennesker med innsatsvilje og 
med pågangsmot. Mennesker som har satt sin ære i å løse de opp- 
gaver Myrselskapet har vært stillet overfor. 
Myrselskapet har også kunnet glede seg over å bli møtt med stor 
forståelse fra alle hold. Det har vært en mektig inspirasjon for Sel- 
skapets ledelse og for Selskapets tjenestemenn. 
Alle her vet at Deres Majestet med aldri sviktende interesse følger 
med i det som foregår i vårt land og i verden omkring oss. De har 
også fulgt virksomheten i vårt Selskap og vi er Dem meget takk- 
nemlig for at De i hele Deres tid som norsk konge har vært vårt 
Selskaps høye beskytter. Før De ble konge var Deres far, H.M. Kong 
Haakon VII, gjennom en lang årrekke Det norske myrselskaps høye 
beskytter. 
Så vel Regjering som Storting har alltid vist stor forståelse for 
vårt arbeid. Det har vært et godt samarbeid med Landbruksdeparte- 
mentet. Vi er meget takknemlig for betydelige offentlige bevilgnin- 
ger. Det har vært av avgjørende betydning for Selskapets virksomhet. 
I årenes løp har samfunnsinteresserte mennesker gitt penger til Sel- 
skapet og det er opprettet en rekke legater. Avkastningen av legat- 
kapitalen er også en god hjelp. Det samme er tilfelle med medlems- 
kontingenten. I tillegg til dette betaler oppdragsgiverne for en rekke 
av de arbeider som blir utført av Myrselskapet. 
Alt i alt har Myrselskapet vært i stand til å medvirke ved løsningen 
av betydelige oppgaver i løpet av 70 år. Vi gleder oss alle over frem- 
gangen, og styret er dypt takknemlig for alt og overfor alle som har 
medvirket til fremgangen. 
Jeg vil få lov til ved denne anledning, å rette en hjertelig takk 
til Deres Majestet for den interesse De også omfatter vår sak med 
og for den ære De viser Det norske myrselskap. Vi vet alle hvilken 
arbeidsbyrde De har og hvor sterkt beslaglagt Deres tid er. Vi setter 
særdeles stor pris på Deres nærvær her i dag. Det kaster ekstra glans 
over jubileet og det vil være et kjært minne for oss alle. 
Jeg vil takke Landbruksministeren og gjennom ham både Regje- 
ringen og Landbruksdepartementet, og jeg takker Stortinget ved 
Landbrukskomiteens formann. Jeg takker de organisasjoner, institu- 
sjoner og enkeltpersoner som Selskapet har samarbeid med, både i 
utland og innland. Jeg ber våre utenlandske gjester ta med seg vår 
takk hjem. 
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Jeg takker Selskapets funksjonærer og Selskapets tjenestemenn 
for godt arbeid og samarbeid. Det gjelder både de som er - og de 
som har vært i Det norske myrselskaps tjeneste. Jeg retter også en 
hjertelig takk til mine medarbeidere i styret og til dem som tidligere 
har vært medlemmer av styret. Hjertelig takk for arbeid og for sam- 
arbeid. De resultater Det norske myrselskap kan vise til ved 70 års 
jubileet er en mektig inspirasjon for tiden som ligger foran oss. 
Måtte det lykkes å innfri de forventninger som stilles til Myrselska- 
pet i tiden som kommer. 
Jeg ber om at vi utbringer en skål for fortsatt fremgang både for 
de oppgaver Myrselskapet arbeider med og for fortsatt fremgang 
for norsk landbruk. Jeg tillater meg å rette skålen til Landbruks- 
ministeren. 
DET NORSKE JORDBRUKS FREMTIDSMULIGHETER 
Av landbruksdirektør John Ringen. 
Foredrag 11.12. 1972 under Det norske myrselskaps symposium 
om myr og torv. 
Gjennom en lang periode og spesielt etter siste krig har det skjedd 
radikale endringer i norsk landbruk. Den relative og etter siste krig 
også den absolutte sysselsetting i landbruket har gått sterkt tilbake. 
I løpet av de siste 20 år er antall bruk redusert i akselererende tempo. 
Bare i .J-0-års perioden 1959-1969 ble antall bruksenheter i jord- 
bruket.'lEtter 1969 har vi hatt en akselererende takt i reduksjonen i 
gikk ut over. Antall bruk over 100 dekar jordbruksareal økte med 
19 %. Det hadde således foregått en tydelig strukturendring i jord- 
bruket. Etter 1969 har vi hatt en aksellererende takt i reduksjonen i 
antall bruksenheter og i sysselsettingen som nå går ned med ca. 3,5 % 
pr. år. Budsjettnemnda for jordbruket regner med at sysselsettingen 
i landbruket i 1980 vil være kommet ned i 7 % av den totale syssel- 
setting, og det er grunn til å tro at framover mot. århundreskiftet 
vil ikke mer enn 4-5 % av den yrkesaktive befolkning være beskjef- 
tiget i landbruket. 
Nedgangen i sysselsetting og brukstall har ikke ført til nedgang 
i produksjonsvolumet, tvert imot. Vi har fått en ny produksjons- 
teknikk basert på sterk mekanisering og intensivering av driften med 
stor innsats av driftsmidler som tilføres utenfra. Produksjonen på de 
enkelte bruk er blitt mer spesialisert enn tidligere. På denne måten 
har det vært mulig ikke bare å holde oppe, men også å øke totalpro- 
duksjonen i ikke liten utstrekning. Det har funnet sted en meget sterk 
stigning i produktiviteten i jordbruksproduksjonen - en sterkere 
produktivitetsøkning enn i de fleste andre næringer. 
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